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で
毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておL、て、残ったお金i主総合口座の定期預
金にじておく・・らまとまった資金づくりの手カfかり
ができますLコー スは2年・1年'6;/J月といろいろ。
思わね出費が生まれたら〈断日〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられます二いま通
帳の中で迷っているお金は、いぎというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきます。
使いながら貯めて、貯めながら使う。
E需間面t:~百主主司
③協和銀行
ふだんの暮らしに役だっ
使L亡なしたL¥定期です。
通帳のなかで迷づCいるお金、
定期にじCゆとりをつけましょう。
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20倍速の映像力涜治まった〈新しい再生機能搭載。
2時間番組も10分で見られるビデオ二アニー いー タマックスJ7}新登場。
e<テレピ音声多重放送〉をそっくり収録可能
・コマ送りはもちろん静止、3倍速スローなE多彩な
再生ス佐平・操作はすぺてたサL・タッチ・便
利な10モードリモコン付・1週間タイマー装備
高速ピ汐チャー サー チっき音声多重町Jオ
ベー タマックス
平均20倍速の早送り映像や巻戻し映像て見
たい場面をすばやく探せる新機能〈高速ピク
チャー・サーチλ例え1;(、録画した野球中継
を9回裏だけ再生して見たい…そんな時、映像
を見ながら早送り・巻戻し。
見たい場面がきたら
瞬時に標準再生。
そこだけ、
、じっくり
楽しむ、ばし見。
で、 2時間番組もわ
ずか10数分間に縮め
て見られます。楽しさ
を広げるだけでなく、忙い、時間を節約する
機能として、ビデオの価値を大幅に高めます二? ?
小さいカセット技術の差l3etam週.小型で録制町デオ川叶/L叩 020刊}￥
このピデオデフキには、 Eロマークのついt~ピデオカセット以外li使用できません. 1口マークのソニーピテ'オテープは、 医口マークのついた東芝、三洋電機.新日本電気ゼヰタレ各社。眠不同)のピデオにもご使間になれますL ・あなたがテレヒ放送ゃ、録画物な印有録画Lt~ものは個人tして楽しむなどの Il fJ・ li者f同紙上、縫利者に無断では使用てきません.
.カタログ田町草は氏名年令・聡寮をと配入のうえ、〒州東京都大崎局区内ソニー商事側ビデオテレビ係へ.ソニーに関するお間合ぜは、ソニーインフ方〆ーシ・ンセンター へ宮車車(ω)448-3311・ソニーご相駁センター札幌(011)611-5131仙台(0222)94-2020名古屋(052)201-曲81大阪(06)532・59伺広島(0822)49-751福岡{閃2)711-12崎沖縄(0宮88)19-2321・お求めには便利な分割払いの方法もござ‘吐九お活〈の販売Jtiにと相級(t!書い.
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